











     





















































































  现今已知的交互性广播剧由菲希尔所创作。2001 年，这个富有创造性的英
国作家应 BBC 电台的要求，写出了该台第一部交互性广播剧，名为《命运车
轮》（The Wheel of Fortune）。作者相信：我们正处于一场将对生活方
式、工作方式及娱乐方式发生巨大影响的革命的早期阶段。在这样的氛围中，
艺术家必须探索任何新的表现可能性。他想创造强有力的人物，让观众能与之
共度时光。整个广播剧由许多片断组成，这些片断相互链接，形成了不同路
径。数字技术使观众有可能选择收听路径，从而实现交互。在广播过程中，邀
请听众转换路径的提示音几乎每分钟就出现一次。当然，转换的决定本身，还
要听众自己来做。虽然听众可以作出许多种不同的选择，这部广播剧本身并不
是一个随机过程，而是既有开头又有结尾的整体。作者清楚地意识到有必要在
交互性与传统的故事与人物的连贯性之间保持张力。听众若真的对这样的多线
索作品感兴趣的话，有可能连续收听几次，以便加深对人物及作品本身的理
解。作者对交互性有进一步的追求。他认为戏剧体验中的交互性成分将与日俱
增。将来，人们有可能作为人物进入一出戏，并可任意改变整个剧情的发展。 
  必须看到：与传统戏剧相比，机械录制的戏剧（如故事片与电视剧）不必
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担心观众的参与会破坏演员的正常表演，而且还能通过镜头的调度呈现画面，
适时改变视野、距离与视角。电视发展到卡拉 OK，将交互性推进了一步，圆了
人们的明星梦。游戏交互性是不言而喻的。在这样的氛围熏陶下，人们对于交
互性的容忍力上升了许多。在不远的将来，当人们熟悉并习惯了以交互性为特
征的虚拟现实娱乐之后，不论传统的非交互性戏剧也好，舞台与观众席的传统
划分也好，都会慢慢淡出。 
 
